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Решение проблем профессионализма, т.е. передачи на рынок 
труда специалиста полностью готового к трудовой деятельности и 
функционирование системы образования связаны напрямую. Зада-
ча средней школы видится в подготовке выпускников к осознан-
ному профессиональному выбору, на этом этапе происходит пер-
воначальная дифференциация учащихся на "гуманитариев" и "тех-
нарей". Следующий шаг - абитуриент делает осознанно и, по 
большей части, самостоятельно, когда выбирает будущую профес-
сию и вуз, в соответствие со своими склонностями и приоритетами. 
Далее "ответственность" за подготовку профессионала берет на 
себя вуз, и здесь очень важно, чтобы студент не разочаровался в 
выборе профессии (по статистике до 30% первокурсников испыты-
вают дискомфорт из-за того, что, их идеалистические представле-
ния о специальности не соответствуют реальности). Несмотря на 
возникающие трудности, среднестатистический студент осваивает 
стандартную программу учебного курса и выходит на рынок труда 
дипломированным специалистом.  
Становится очевидным, что в системе: школьник - абитуриент 
- специалист важнейшую (хотя и кратковременную) роль играет 
именно абитуриент, поскольку именно он является основным по-
требителем товара выставленного на рынке образовательных ус-
луг. В настоящее время, отмечается устойчивое увеличение спроса 
на услуги высшего профессионального образования, так как повы-
шается процент профессий, востребованных на рынке труда, кото-
рые требуют специализированной и системной подготовки, а это, в 
свою очередь существенно меняет ценностные ориентации моло-
дежи к профессионализации. 
Предмет исследования: изучение критериев (местонахожде-
ние, наличие аккредитации, возможность бесплатного обучения, 
получение качественного образования и т.д.) выбора высшего 
учебного заведения. Объект исследования: абитуриенты и старше-
классники, сделавшие свой первый профессиональный выбор. Це-
лью исследования является выявление факторов способствующих 
успешности социально-психологической адаптации молодых лю-
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дей к условиям обучения в вузе, эффективности профессиональной 
подготовки будущего специалиста.  
Задачи исследования:  
− сбор первичной информации с целью определения мотивации 
абитуриентов и старшеклассников при выборе высшего учебного 
заведения и влияния бренда вуза; 
− математическая обработка вторичной информации и представление 
ее в более сжатом табличном виде; 
− теоретический анализ, полученной в ходе предшествующих этапов 
информации, формулирование выводов и предложений. 
В ходе реализации поставленных задач нами было осуществ-
лено пролонгированное социологическое исследование. Респон-
дентами стали 230 школьников г. Мариуполь в возрасте от 13 до 16 
лет (из них 162 девочки и 68 мальчиков), которые проходили 
проффориентационную практику на кафедре социологии и соци-
альной работы в Приазовском техническом университете. 
Предложенная для заполнения анкета содержала вопросы, 
сгруппированные в определенной последовательности, охватывая 
различные аспекты выбора абитуриентом высшего образования и 
конкретного вуза. Стандартизированный список ответов на вопро-
сы анкеты позволил выбрать респондентам несколько наиболее 
"подходящих" вариантов. В свою очередь это дало нам возмож-
ность градуировать позиции опрашиваемых по отношению к при-
веденным высказываниям, и провести соответствующий, много-
мерный статистический анализ. 
Обработав первичную информацию (анкеты) мы получили 
следующие результаты:  
1. На вопрос: Задумывались ли Вы о том, получать или нет 
высшее образование? 77,3% ответили положительно, 23% отрица-
тельно и 11,3% затруднились ответить, что в сумме составляет 
34,3% не нуждаются в высшем образовании. Следует отметить, тот 
факт, что в семьях, где один или оба родителя имеют высшее обра-
зование процент ответивших положительно на этот вопрос гораздо 
выше (63,8%), чем в тех семьях, где родители не имеют высшего 
образования (36,2%). Необходимость получения высшего образо-
вания осознают 77% респондентов, они согласились с тем, что в 
XXI веке невозможно представить себе успешного человека, кото-
рый бы не имел высшего образования. Печально осознавать, что 
лишь 3% собираются продолжать семейную традицию и поэтому 
выбирают высшее образование. 5% опрошенных выбирают учебу 
чтобы освободиться от необходимости служить в армии. 
2. Ответы на вопрос - Какие жизненные ценности являются 
для Вас наиболее значимыми? распределились следующим обра-
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зом: счастливая семейная жизнь - 47%, достижение материального 
благополучия - 33%, успешная профессиональная деятельность - 
29%, полноценное общение - 21%, приобщение к культурным цен-
ностям - 8 %. И это с учетом того, что многие абитуриенты соглас-
ны учиться в вузе лишь для того чтобы успешно реализоваться как 
профессионал и как семьянин. Кстати, такой большой процент вы-
бравших в качестве приоритета счастливую семейную жизнь, объ-
ясняется тем, что в число опрошенных девочек в два раза превы-
шает число мальчиков, принявших участие в анкетировании. Уста-
новка на создание семьи и воспитание детей, является основным 
гендерным отличием социальных ролей мужчины и женщины. 
3. Выбор будущей специальности и вуза – один из главных 
выборов в жизни каждого человека, ответы на вопрос об ожидае-
мых результатах обучения в вузе распределились следующим об-
разом: 69% опрошенных считают, что могут получить высокооп-
лачиваемую работу благодаря высшему образованию 11,3% хотят 
получить за счѐт ВУЗа отсрочку от армии, на 9% процентов дейст-
вует эффект общественного мнения, к сожалению лишь 7% хотят 
заниматься научной деятельностью, что может снизить уровень 
научных знаний нашей страны. Хотят повысить свой интеллект 
34% и 12% задумываются об открытии собственного дела. 
4. Выбирая вуз абитуриенты и школьники в качестве приори-
тетных критериев отметили следующие: "хорошую репутацию 
вуза" и "оказание образовательных услуг на высоком уровне" 43 и 
54 % соответственно, второе место разделили между собой такие 
критерии как "близость к дому" - 23,4% и оказание содействия в 
трудоустройстве выпускников, на третьем месте оказался такой 
критерий как "наличие развитой инфраструктуры вуза". Такое рас-
пределение критериев выбора высшего учебного заведения свиде-
тельствует о том, что современный абитуриент отдает предпочте-
ние вузам, заслужившим отличную репутацию, который оказывает 
образовательные услуги на высоком уровне и при этом располага-
ется недалеко от дома.  
Необходимо также отметить, что престижность вуза ассо-
циируется у респондентов, прежде всего, с качеством предостав-
ляемых образовательных услуг - 66%, и востребованностью выпу-
скников на рынке труда - 21,3%. Высокая стоимость образователь-
ных услуг, как это ни странно, и известность также являются ком-
понентами, из которых складывается престижность вуза - так счи-
тают 16% опрошенных. 
Выбирая вуз старшеклассники собираются ориентироваться на 
возможность, прежде всего, на наличие в вузе интересующей спе-
циальности - 83,4%. С большим отрывом отстоит критерий воз-
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можности получения бесплатного обучения - 25%, что является 
печальным показателем современной реальности (коммерциализа-
ция получения образования, в том числе и высшего), с одной сто-
роны и неверие абитуриентов в свои интеллектуальные возможно-
сти с другой. Отраден тот факт, что 18% респондентов отметили в 
качестве критерия выбора вуза, возможность получить второе 
высшее образование или дополнительную специализацию.  
5. Информационная составляющая выбора вуза распредели-
лась следующим образом в ответах старшеклассников: будут опи-
раться на мнение родителей 30%, 20% на рекомендации выпускни-
ков, 23% будут опираться на информацию о вузе в интернете и со-
циальных сетях, 15,2% на информацию о вузе в СМИ. С большой 
долей уверенности можно констатировать тот факт, что абитуриен-
ты намерены использовать различные каналы получения и инфор-
мации об интересующей специальности и о вузе, где можно ее по-
лучить. 
6. Задумываясь о будущем и оценивая шансы на трудоуст-
ройство после окончания вуза 60 % старшеклассников и абитури-
ентов твердо уверены в том, что найдут работу по специальности, 
сомневающихся насчитывается 13% еще столько же опрошенных 
уверены, что смогут найти работу, но не по специальности. Отве-
чая на последний вопрос анкеты: Каковы Ваши профессиональные 
планы после окончания вуза? - большинство респондентов 63% со-
бираются устроиться на работу, 12% собираются продолжить обра-
зование, поступив в аспирантуру, собираются работать и учиться 
еще 10%, не определились со своими планами 15% опрошенных. 
Подводя итоги нашего исследования, мы можем констатиро-
вать тот факт, что для большинства старшеклассников и абитури-
ентов получение высшего образования является необходимым ус-
ловием повышения социального статуса и соответственно, улуч-
шения материального положения путем решения проблемы трудо-
устройства.  
Необходимость получения высшего образования осознают 
большинство опрошенных старшеклассников и абитуриентов,  свя-
зывает с этим достижение материального благополучия и успеш-
ность профессиональной деятельности. 
В качестве критериев выбора вуза респонденты выделяют 
бесплатное получение хорошей профессиональной подготовки по 
выбранной специальности; возможность получать второе образо-
вание или дополнительную специализацию; наличие развитой ин-
фраструктуры и современного учебного оборудования; известность 
и престижность вуза. Получать информацию о деятельности вуза 
абитуриенты собираются, используя различные источники СМИ, 
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интернет, а также рекомендации выпускников. Проецируя свое бу-
дущее, абитуриенты связали, его в большинстве своем, с профес-
сиональной успешностью или, в крайнем случае, с тем, что полу-
ченное образование может пригодиться в смежных профессиях. 
Кстати, отраден тот факт, что почти 25 % респондентов готовы 
продолжать свое образование и после окончания вуза.  
 Проведенное нами исследование наглядно демонстрирует те-
кущее состояние информационной осведомленности абитуриентов 
и основополагающие критерии выбора вуза. Полученные данные 
можно использовать для более детального исследования, направ-
ленного на изучение мотивации абитуриентов при выборе кон-
кретного вуза. 
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Внаслідок соціальних потрясінь та конфліктів у різних соціа-
льних груп незалежно від віку та статусу у суспільстві найбільш 
хвилюючою стала потреба у отриманні соціально-психологічного 
та соціально-педагогічного захисту та підтримки. За рекомендаці-
ями Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
педагогічних наук України, Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи, практичні пси-
хологи та соціальні педагоги закладів освіти постали перед необ-
хідністю надання на базі навчальних закладів соціально-
педагогічної і психологічної допомоги усім учасникам військових 
дій, постраждалим та переселеним.  
Соціальні педагоги та психологи повинні бути готові до робо-
ти з дітьми і дорослими у конфліктний та постконфліктний період, 
яка є новою для багатьох спеціалістів, а також вимагає від них від-
повідального ставлення, чуйності і поваги до кожної особистості, 
професіоналізму з питань профілактики наслідків стресів і дистре-
сів, гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, попере-
дження проявів міжособистісних конфліктів, насильства в освіт-
ньому середовищі. 
Особливої уваги, соціально-педагогічної та психолого-
педагогічної підтримки потребують такі групи: діти; сім‘ї, члени 
